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Juliano A. S. Aragusuku. Doutorando em Ciência Política pela 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e bolsista da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). 
Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais, 
San Tiago Dantas, da UNESP, UNICAMP e PUC-SP e Bacharel em 
Relações Internacionais pela Universidade Estadual Paulista (UNESP). 
Pesquisador do Centro de Estudos de Cultura Contemporânea 
(CEDEC) e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Estudos 
dos Estados Unidos (INCT-INEU).
e-mail: julianoakira@gmail.com
Sandra Borda G. es Profesora Asociada del Departamento de Ciencia 
Política de la Universidad de Los Andes. Es Doctora en Ciencia 
Política de la Universidad de Minnesota, Máster en Ciencia Política 
de la Universidad de Wisconsin, Máster en Relaciones Internacionales 
de la Universidad de Chicago y Politóloga de la Universidad de Los 
Andes. Su publicación más reciente es el libro La internacionalización 
del conflicto armado colombiano durante las administraciones Pastrana 
y Uribe, publicado por Ediciones Uniandes.  Fue uno de los siete 
miembros de la Misión de Política Exterior convocada por el gobierno 
nacional y que sesionó entre el 2009 y el 2010. Ha sido ganadora de la 
beca Colciencias-IEPRI para Investigadores Junior y la Tickner-Nave 
Summer Fellowship; ha sido investigadora invitada en el ITAM de 
México, la Universidad de Toronto en Canadá y la Universidad de 
Groningen en Holanda.
e-mail: sandrabordag@gmail.com
Philip Brenner is Professor of International Relations and Affiliate 
Professor of History at American University. He is the co-author 
of Cuba’s Quest for Sovereignty: A 500-Year History (Rowman and 
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Littlefield: forthcoming) and Sad and Luminous Days: Cuba's 
Struggle with the Superpowers after the Missile Crisis (Rowman 
and Littlefield, 2002). He is also co-editor of A Contemporary Cuba 
Reader: The Revolution Under Raúl (Rowman and Littlefield, 2014), A 
Contemporary Cuba Reader: Reinventing the Revolution (Rowman and 
Littlefield, 2007), and  The Cuba Reader: The Making of a Revolutionary 
Society (Grove, 1988). Included among his numerous articles on U.S. 
foreign policy is “The Missile Crisis Fifty Years Later: What We Should 
Have Learned,” in Pensamiento Propio, No. 34. Dr. Brenner is a member 
of the board of directors of the Center for International Policy, and 
the advisory boards of the National Security Archive and Center for 
Democracy in the Americas.
e-mail: pbrenne@american.edu
Eric Hershberg is Director of the Center for Latin American and 
Latino Studies and Professor of Government at American University. 
He received his Ph.D from the University of Wisconsin-Madison, and 
has taught at Simon Fraser University, New York University, Southern 
Illinois University, Columbia, Princeton and the New School.  From 
1991 to 2005 he served as a Program Director at the Social Science 
Research Council in New York City.  Hershberg is Past-President of 
the Latin American Studies Association (2007-2009).
e-mail: hershber@american.edu
Federico Merke. Profesor Adjunto de la Universidad de San Andrés e 
Investigador del CONICET.
e-mail: federico.merke@gmail.com
 
Carlos Portales es el Director del Programa Organismos Internacionales, 
Derecho y Diplomacia en la Washington College of Law de American 
University desde 2010. Fue Embajador de Chile ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales en Ginebra 
(2008-2010), ante la Organización de Estados Americanos (1997-2000) 
y en México (1994-1997). Se desempeñó como Director General; de 
Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile 
(1990-1994 y 2002-2008), Director de planificación (2001-2002) y 
Director de la Academia Diplomática “Andrés Bello” (2000-2001). 
Fue Profesor-Investigador en la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
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Sociales (FLACSO) en Chile (1976-1990), Profesor Invitado en el 
Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Carolina del 
Norte, Chapel Hill, (1987-1988) y enseñó en el Instituto de Estudios 
Internacionales de la Universidad de Chile. Es Licenciado en Ciencia 
Jurídicas y Sociales (Universidad de Chile, 1971) y Magister en Ciencia 
Política de la Universidad de Stanford (1977), donde hizo estudios 
doctorales (1974-1976).
e-mail: portales@wcl.american.edu
Natalia Saltalamacchia Ziccardi es profesora e investigadora en el 
Departamento Académico de Estudios Internacionales del Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
e-mail: nsaltala@itam.mx
José Antonio Sanahuja. Profesor de relaciones internacionales de 
la Universidad Complutense de Madrid e investigador del Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI).  
e-mail: sanahuja@cps.ucm.es
Andrei Serbin Pont. Licenciado en Humanidades con orientación 
en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de San Martin 
(Programa CLUC), egresado del Curso Superior de Defensa Nacional 
de la Escuela de Defensa Nacional, completando estudios de maestría 
en Relaciones Internacionales con especialización en Paz, Defensa y 
Seguridad Internacional en el programa San Tiago Dantas (UNESP, 
UNICAMP y PUC-SP) en Sao Paulo, Brasil. Actualmente se desempeña 
como Coordinador de Investigaciones de CRIES, Regional Liaison 
Officer para América Latina y el Caribe del Global Partnership for the 
Prevention of Armed Conflict (GPPAC), asesor global del Nexus Fund, 
miembro del ICRtoP(International Coalition for the Responsibility 
to Protect) Steering Committee, investigador de GEDES (Grupo de 
Estudos de Defesa e Segurança Internacional) y columnista de defensa 
y seguridad en SUR1810.
e-mail: andrei@cries.org
Andrés Serbin. Licenciado en Antropología Cultural, Mg. Sc. en 
Psicología Social y Doctor en Ciencias Políticas.  Actualmente Presidente 
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de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales 
(CRIES), Chair de la International Coalition for the Responsability to 
Protect (ICRtoP), Chair del Dialogue and Mediation Working Group 
de GPPAC; Secretario General de la Plataforma Latinoamericana 
y Caribeña de Prevención de Conflictos y Construcción de la Paz 
(PLAcPaz), y miembro de la directiva del Global Partnership for the 
Prevention of Armed Conflict (GPPAC). Es Profesor Titular jubilado 
de la Universidad Central de Venezuela; Investigador Emérito del 
CONICYT del mismo país; Presidente Emérito y fundador del 
Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (INVESP), 
y actualmente Consejero del Consejo Argentino de Relaciones 
Internacionales (CARI). Ha sido Asesor Especial de Asuntos del Caribe 
del Sistema Económico Latinoamericano (SELA) y asesor, en varias 
ocasiones, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela y de 
diversos organismos internacionales. Ha sido consultor del SELA, del 
PNUD y de la AEC, en temas vinculados al área del Caribe, entre otros. 
Asimismo, ha sido profesor e investigador invitado en universidades de 
los EEUU, Gran Bretaña y Francia (donde asumió la Cátedra Simón 
Bolívar en Sorbonne III); y en diversas universidades de América 
Latina y el Caribe. Ha publicado más de 200 artículos especializados 
en español, inglés, portugués y francés, y es autor y compilador de más 
de 30 libros publicados en español y en inglés. Su más reciente libro 
es Chávez, Venezuela y la reconfiguración política de América Latina 
(Buenos Aires: Siglo XXI, 2011).
e-mail: aserbin@cries.org
Maria Regina Soares de Lima é pesquisadora sênior do Instituto de 
Estudos Sociais e Políticos (Iesp) da Uerj e coordenadora do Obser-
vatório Político Sul-Americano (Opsa). Sua publicação mais recente é 
The Political Economy of Brazilian Foreign Policy: Nuclear Energy, Trade 
and Itaipu. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2013.
e-mail: mrslima@iesp.uerj.br
Diana Tussie es Investigadora Principal del CONICET. Dirige el Área de 
Relaciones Internacionales de la FLACSO/Argentina. Es la fundadora 
y directora de la Red LATN ( Latin American Trade Network)   Dentro 
del campo de  la economía política internacional ha publicado sobre 
temas de comercio, negociaciones comerciales, organismos económicos 
internacionales, medio ambiente, multilateralismo y regionalismo. Ha 
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dictado cursos de su especialidad en varias universidades nacionales y 
en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación.  Fue investigadora 
visitante en las Universidades de Manchester y Oxford. Su libro más 
reciente es The Rise of Post-Hegemonic Regionalism: The Case of Latin 
America (con Maria Pia Riggirozzi). Recientemente con un equipo 
de colegas de México, Australia y Canada ganó el concurso para 
dirigir Global Governance, revista dedicada a temas multilaterales por 
excelencia.
e-mail: dtussie@flacso.org.ar
Tullo Vigevani. Professor titular de Ciência Política da Universidade 
Estadual Paulista (UNESP). Doutor em História Social pela 
Universidade de São Paulo (USP). Publicou inúmeros artigos 
em periódicos especializados no Brasil e outros países. Possui 14 
livros publicados. É pesquisador do Centro de Estudos de Cultura 
Contemporânea (CEDEC) e do Instituto Nacional de Ciência e 
Tecnologia de Estudos dos Estados Unidos (INCT-INEU). Entre seus 
livros recentes, publicou em coautoria com Gabriel Cepaluni, Brazilian 
Foreign Policy in Changing Times: The Quest for Autonomy from Sarney 
to Lula (Lexington Books, 2012).
e-mail: vigevanit@uol.com.br
